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Ðåçþìå. Âèñâ³òëåíî æèòòºâèé òà íàóêîâèé øëÿõ çàâ³äóâà÷à
êàôåäðè (1961-1964) ïàòîëîã³÷íî¿ ô³ç³îëîã³¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ë. Ì. Î÷åëåíêî,
ïàòîô³ç³îëîã³ÿ, æèòòºâèé øëÿõ,
íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü.
Âèäàòíèé íàóêîâåöü, äîñâ³ä÷åíèé îðãàí³çàòîð
Ëåâ Ìèêîëàéîâè÷ Î÷åëåíêî çðîáèâ âàãîìèé âíå-
ñîê ó ðîçâèòîê âèùî¿ ìåäè÷íî¿ îñâ³òè òà â³ò÷èç-
íÿíî¿ íàóêè.
Ëåâ Ìèêîëàéîâè÷ áóâ îáðàíèé íà çàâ³äóâàííÿ
êàôåäðè ïàòîëîã³÷íî¿ ô³ç³îëîã³¿ â÷åíîþ ðàäîþ ×å-
ðí³âåöüêîãî ìåä³íñòèòóòó â 1961 ðîö³ ³ î÷îëþâàâ
¿¿ äî 1965 ðîêó.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àñï³ðàíòóðè ïðè êàôåäð³ ïà-
òîëîã³÷íî¿ ô³ç³îëîã³¿ Ðîñòîâñüêîãî ìåä³íñòèòóòó,
Ë. Ì. Î÷åëåíêî ç 1956 ïî 1958 ð³ê ïðàöþâàâ àñè-
ñòåíòîì êàôåäðè ïàòîô³ç³îëîã³¿ Àëòàéñüêîãî
ìåä³íñòèòóòó, à ç 1958 ðîêó – àñèñòåíòîì êàôåä-
ðè ïàòîô³ç³îëîã³¿ Ðîñòîâñüêîãî ìåä³íñòèòóòó.
Çà ÷àñ ðîáîòè â ³íñòèòóò³ â³í ï³äãîòîâèâ 9 ðî-
á³ò, ç íèõ îäíà – ðóêîïèñíà. Êàíäèäàòñüêà äèñå-
ðòàö³ÿ Ë. Ì. Î÷åëåíêà ïðèñâÿ÷åíà âèâ÷åííþ åëå-
êòðîô³ç³î-ëîã³÷íèõ òà ïàòîô³ç³îëîã³÷íèõ çì³í ìî-
çêó ïðè åêñïåðèìåíòàëüíèõ àáñöåñàõ. Òåìà éîãî
äîêòîðñüêî¿ äèñåðòàö³¿ – «Ïàòîãåíåç àáñöåñ³â ãî-
ëîâíîãî ìîçêó òà ¿õ âïëèâ íà á³ëêîâèé ñêëàä êðîâ³
é á³îòîêè êîðè ìîçêó».
Ë. Ì. Î÷åëåíêî äîñë³äæóâàâ ìîæëèâîñò³ ïðî-
ô³ëàêòèêè ðîçâèòêó åêñïåðèìåíòàëüíîãî ãîñòðî-
ãî ïàíêðåàòèòó çà äîïîìîãîþ ãîðìîí³â, ùî âèÿâ-
ëÿþòü àíòèàëåðã³÷íó ä³þ ³ àíòèã³ñòàì³ííèõ çàñî-
á³â. Ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ íàóêîâåöü ÷³òêî îïèñàâ
õàðàêòåð ïàòîìîðôîëîã³÷íèõ çì³í ï³äøëóíêîâî¿
çàëîçè ïðè ìàêðî- ³ ì³êðîñêîï³÷íèõ äîñë³äæåí-
íÿõ: ãîñòðèé ïàíêðåà-





àòèò ó ôàçó íàáðÿêó.






Ë. Ì. Î÷åëåíêî, äîñë³äæóþ÷è ìåõàí³çì ðîçâè-
òêó àáñöåñ³â ãîëîâíîãî ìîçêó çâåðíóâ óâàãó íà òîé
ôàêò, ùî äëÿ ôîðìóâàííÿ äàíîãî ïàòîëîã³÷íîãî
ïðîöåñó îäíîãî íàäõîäæåííÿ ì³êðîîðãàí³çì³â
ççîâí³ íåäîñòàòíüî. Íà îðãàí³çì ïîâèíí³ ïîä³ÿòè
òàêîæ äîäàòêîâ³ ÷èííèêè, ÿê³ âèêëèêàþòü çì³íè
³ìóíîá³îëîã³÷íî¿ òà àëåðã³÷íî¿ ðåàêòèâíîñò³ âñüî-
ãî îðãàí³çìó ÷è ìîçêîâî¿ òêàíèíè. ²ñòîòíå çíà÷åí-
íÿ ó âèíèêíåíí³ ãí³éíèõ ïðîöåñ³â, íà äóìêó
Ë. Ì. Î÷åëåíêà, ìàþòü âíóòð³øí³ ôàêòîðè, ÿê³ ä³-
þòü ï³ä ÷àñ òðàâìè ³ ïîïàäàííÿ ³íôåêö³¿. Äî òà-
êèõ ôàêòîð³â Ë. Ì. Î÷åëåíêî â³äíîñèâ: àäðåíàë³í,
àöåòèëõîë³í, ñòàí ñåíñèá³ë³çàö³¿ îðãàí³çìó ï³ä
âïëèâîì ³íôåêö³¿, àóòî³íôåêö³¿ ³ àóòîàëåðãåí³â.
Âèÿâëåí³ çì³íè á³îòîê³â êîðè ìîçêó ³ á³ëêîâèõ
ôðàêö³é ñèðîâàòêè êðîâ³, íà äóìêó Ëåâà Ìèêîëà-
éîâè÷à, ìîãëè áóòè âèêîðèñòàí³ â ïðàêòèö³ íåé-
ðîõ³ðóðã³¿ ÿê äîäàòêîâ³ ä³àãíîñòè÷í³ çàñîáè äëÿ
óòî÷íåííÿ ëîêàë³çàö³¿ ãí³éíîãî ïðîöåñó â ìîçêó,
âèçíà÷åííÿ éîãî ôàçè òà òÿæêîñò³ ïåðåá³ãó.
Ë. Ì. Î÷åëåíêî çðîáèâ ³ñòîòíèé âíåñîê â ³ñòî-
ð³þ ðîçâèòêó êàôåäðè ïàòîëîã³÷íî¿ ô³ç³îëîã³¿, ïî-
çèòèâíî áóâ íàëàøòîâàíèé, ùîäî ñòâîðåííÿ êë³-
í³÷íî¿ ïàòîô³ç³îëîã³¿. Éîãî ïóáë³êàö³¿, íàóêîâ³ ³äå¿
ñï³âçâó÷í³ ç ñó÷àñíîþ ãîëîâíîþ ìåòîþ ïåðñïåê-
òèâè ðîçâèòêó íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè êà-
ôåäðè ïàòîô³ç³îëîã³¿ ÁÄÌÓ, ÿêà ïîëÿãàº ó ï³äãî-
òîâö³ ñïåö³àë³ñò³â, çäàòíèõ â óìîâàõ ïðàêòè÷íî¿
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êë³í³÷íî ìèñëèòè, îïåðàòèâíî
ïðèéìàòè ð³øåííÿ ÿê ó òèïîâèõ, òàê ³ â íåñòàí-
äàðòíèõ ñèòóàö³ÿõ, ïðè öüîìó ïàòîëîã³÷íà ô³ç³î-
ëîã³ÿ ÿê òåîðåòè÷íèé ôóíäàìåíò ìåäèöèíè ïîâè-
ííà â³ä³ãðàâàòè ïðîâ³äíó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ â
ñòóäåíò³â îñíîâ êë³í³÷íîãî ìèñëåííÿ òà âèêîíó-
âàòè ôóíêö³þ ìåòîäîëîã³¿ êë³í³÷íèõ äèñöèïë³í ç
àêöåíòîì ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü íà ïðî-
â³äíå íàïðóæåííÿ òàêèõ ñôåð ëþäñüêî¿ ñâ³äî-
ìîñò³, ÿê ìèñëåííÿ òà ³íòåëåêò [1].
Ëåâ Ìèêîëàéîâè÷ áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ ëþäèíîþ,
ÿêà çàâæäè ãîòîâà çðîçóì³òè ³ äîïîìîãòè ñëîâîì
òà ä³ëîì óñ³ì, õòî öüîãî ïîòðåáóº.
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